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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiks aan Semester Tarnb ahan
Sidang Akademik L99L /92
Jun L992
FPC LL4 Kimia Am
Masa: (3 jam)
ENAM soalan dan L2 muka su ratKert as ini mengandungi
yang bert aip .
Jawab LIIvIA ( 5 ) soalan sah aJa.
Semua soal an mest i di i awab dal am Bah as a lt{al ays i a .
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2 ( FPC LL4)
(A) Dengan menggabungkan hukum Charles, hukum Boyle
dan prinsip Avogadro, terbitkan suatu ungkapan
untuk hukum gas ideal
( 6 markah )
(B) Terangkan faktor-faktor utama yang menyebabkan
sisihan kelakuan gas sejati daripada kelakuan
gas ideal. Bagaimana faktor-faktor ini
dipertimbangkan di dalam persamaan van der
ITaals.
(6 markah)
(C) Ketumpatan ammonj-a da-Iam gram per liter
ditentukan pada beberapa tekanan dengan
menimbangkan gas di dalam bulb kaca besar.
Nilai-nilai ketumpatan dalam gram per liter
pada OoC adalah seperti berikut : 0. 77t6g pada
1 atm, 0.51515 pada 2/3 atm, 0.38293 pada L/2
atm dan O.2546L pada L/3 atm. Apakah berat
molekul ammonia? (b) Jika berat atom
hidrogen diambil sebagai 1.008, apakah berat
atom nitrogen?
( 8 markah )
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(A) Nyatakan llukum Henry dalam perkataan dan dalam
bentuk persamaan matematik. Apakah penghadan
hukum ini?
(3 markah)
(B) Dengan menggunakan Hukum Henry, hitungkan peratus
(mengikut isipadu) OZ dan N, dalam udara yang
dilarutkan di dalam air pada 25oC. Anggapkan
bahawa udara ialah satu campuran 20lo oksigen
dan 80% nitrogen secara-isipadu pada tekanan
(7 markah )
(C) Bagi tindak balas h.ipotesis
2A+B -i'2C
data berikut telah dikumpulkan daripada tiga
eksperimen pada 25oc:
Kadar awal
(rnrl A yang digunakarr
. 
-1 -'lliter L saat ^)
300
3600
L4400
(a) Apakah tr)ersarnaan kadar eksperimen?
(b) Kirakan pemalar kadar spesifik bagi tindak
balas ini.
1 atm.
Anda diberi: K =
dan K=
[a] awal(npl riter 1)
0. 10
0.30
0.30
3.30 x 107mm-Hslpecahan mol
bagi oksigen.
6.5 x 107mm-HS/pecahan mol
bagi nitrogen.
lsl awa]-(npl riter 1)
o .20
0.40
0.80
10f)
( 10 markah )
4l-
3.
4 ( FPC LLA)
(A) Apakah keupayaan sel bagi sel berikut?
Or
culcuz- (0.0500M) ll c]- (o.1o0M) | c12 (1 atm) pt
Tunjukkan yang mana adalah katod dan yang mana
adalah anod.
(7 markah )
(B) Bagi sel dalam (A), tuliskan tinCak balas se1
dan hitungkan perubahan tenaga bebasnya.
(7 markah )
(C) Kakisan pada logam-logan adalah proses redoks.
Dengan membandingkan keupayaan penurunan piawai
bagi logam ferum dan logam aluminium, s.impulkan
yang mana lebih senang dikakis? Adakah jawapan
anda bersesuaian dengan pengalaman harian anda?
Jika tidak, terangkan sebabnya.
( 6 markah )
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4. (A) Keterlarutan argentum fosfat, AgrpOn, dalam
air adalah 0.0067 g 
.liter-t pada zOo.C.
Berapakah hasil darab keterlarutan, Krp, bagi
garam ini? Berapakah keterlarutan argentum
fosfat dalam mol liter-1, dalam suatu larutan
yang mengandungi sejumlah 0.10 mol liter-t O**t
( 10 markah )
(B) Cuba terangkan jawapan anda bagi (A) secara
kualitatif dengan menggunakan prinsip
Le Chatelier.
( 4 markah )
(C) Lukiskan .gambaran-gambaran ruang dalam bentuk
permukaan sempadan bagi orbital-orbital berikut
dan masukkan kordinat-kordinat x, y dan z,
j ika perlu
1s, 2p*,
( 6 markah )
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(A) Semasa pentitratan asid-bes, suatu penunjuk
digunakan untuk mengesan takat akhir. Penunjuk
ialah suatu asid lemah (atau bes lemah) yang
mempunyai warna-warna yang sangat berbeza
dalam keadaan-keadaan yang tercerai dan tidak
' tercerai. Terangkan bagaimana suatu penunjuk
dapat mengesan takat akhir suatu pentitratan.
(7 markah )
(B) Ju1at pH dalam mana perubahan-perubahan warna
berlaku bagi beberapa penunjuk asid-bes
disenaraikan di bawah. Terangkan mengapa
kebanyakan julat perubahan ial.ah kira-kira
dua unit pH sahaja.
Kuning
Merah
pH
rtl
Bromlcresol hiiau
Bromtimol bint
Tak berwarna
112
(7 markah)
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67 ( rPc IL4)
(C)' Suatu larutan Novocain, 0.010M (KU = 9.0 x fO-6)
ditit.ratkan dengan 0.010M asid nitrik. Hitungkan
nilai pH pada takat kesetaraan. pilihkan penunjuk
yang paling sesuai.
( 6 markah)
(A) Apakah geometri. di sekeliling setiap atom
karbon dalam vinil asetat?
o
ll
CHq-C-OCH=CH2
Di antara dua ik atan karbon-oks i gen dal arn
molekul ini , 
.Vang mana adalah lebih pan j an g?
Mengapa?
I
I
I
It)
Di antara dua
molekul ini,
Mengapa?
Apakah sudut
ikatan karbon-karbon dalam
yang mana. adalah lebih panjang?
ikatan bagi C-O- C? bagi O-C-O?
( 8 markah )
(B) Afiniti elektron Si, 138 kJ mol-l, adalah lebih
besar dari afiniti elektron, F , 75 kJ mol.
Terangkan mengapa ini berlaku dari segi
konfigurasi elektron orbital valens.
113 :
( 6 markah )
.gf-
8 ( FPC 114 )
(C) Tuliskan konfigurasi elektron bagi yang
berikut:
_- + ,.- 3-F , N&', Ne, O- dan N"
Apakah yang anda ramalkarl mengenai. saj-z-saiz
spesies-spepies ini?
( 6 markah )
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Penal.ar-Penalar Asag
Kuantiti risilral
Dalau Kinia fisikal
( rPC 114 )
N
F
e
De
h
c
R
Nombor Avagadro
Pemalar Faraday
Cas elektron
Jisim elektron
Jisin proton
Pemalar Planck
Halaju cahaya
Pemalar Gas
Pemalar Boltzmann
graviti
jejari Bohr
pemalar takat
beku air
pemalar takatdidih air
6.o22 x 1023 mo1-l
95r500 koulomb per mol elektron
4.80 x 10-10 esu
1.60 x 10-19 koulomb
9.11 x 10-?? g
9.11 x 10-31 [g
L.67 x 1o-?: g
L.67 x 1o-zt kg
6.626 x Lo-27 erg s
3. o x l-o1o cm s-13.0 x 1oB m s-l
8.314 x lol erg $-1 mo1-l8.314 J 6-r mo1-r
O. O 8206 l-atm K-l mo1-l
1.987 ka1 K-l mo1-l
1.380 x 1o-1: erg 6-1 molekul-l
1.380 x Lo-zr J K-r molekul-r
981 cm s-2
9.81 m s-2
7 60 mm-Hcr
1.013 x io9 dine^cm-2
1.013 x 103 N m-z
0.0257 volt pada 25oC
O.0591 volt pada 25oC
o.52g x 1O-8"*
1.86
o.5L .
k
g
1 atm
::
F
RT
2.3O3 
--
F
Kb
ao
Kf
Faktor-falstor penulsar
1 esu : Ll30o x 1d7 koulomb
1 kalorie = 4. 184 J1 l-atm : 101 .32 J
1 eV = 96,500 J lmol : 23 . 06 kkal/mol : 1. 6 x lo-L?.rglelektron
115 Lo l-
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Jadua1 L.2 Berat-berat Atom ( L2c = L2.oooo amu)
( FPC 114 )
Uns E1em
Actinium
Aluminum
Americium
AntimonySilver
Argon
Arsenic
GoId
Astatine
Barium
Berylium
Berkelium
Bismuth
Boron
Bromine
Dysprosiun
Einsteinium
Erbium
Europium
Fermium
Iron
Fluorine
Phosphorus
Francium
Gadolinium
GaIlium
Germanium
Hafnium
Helium
Hydrogen
Holmium
Indium
Iodine
rridium
Ytterbium
Yttrium
Cadmium
Cal-ifornium
Potassium
Calcium
Carbon
Chlorine
Cobalt
Krypton
Chromium
Copper
Curium
Lanthanum
Lawrenciuur
Lithium
Lutetium
Magnesium
227.0279
26. 9g 154
t243)
LzL.75
107 .g6g
39.949
7 4 .92L6
195.9665
[210]
L37.33
9.0L2Lg
1247 J
208 . gg 04
10.81
79.904
L62.50
1254)
L67 .26
151.96
1257 J
55 .847
18.998403
30 .9737 6
12231 '
L57 .25
69.72
72.59
179 .49
4.0026
1.0079
L64.9304
114 .92
L26.9045
r92.22
L7 3. 04
88.9059
112 .4L
[251]
39.0983
40. 08
t2.011
35.453
58. 9332
83 .80
51.996
53 . 546
t247 J
138.9055
[26016.94L
L7 4 .9'l
24.305
Aktinium
Aluminum
Amersiun
Antimoni
Argentumrp€tak
Argon
Arsenik
Arumremas
Astatin
Barium
Beriliun
Berkeliun
Bismut
Boron
Bromin
Disprosium
Einsteinium
Erbium
Europiuur
Fermium
Ferum, besi
Fluorin
Fosforus
Fransium
Gadolinium
GaIium
Germaniun
Hafnium
Heliun
Hidrogen
Holmium
Indium
Iodin
Iridium
IteriumItriun
Kadiurn
Kaliforniun
Kaliurn
Kalsiuur
Karbon
Klorin
KobaIt
Kripton
Kromiun
Kuprum
Kurium
Lantanum
Lawrensium
Litium
Lutetium
l{agnesium
Ac
AL
Am
sb
Ag
Ar
As
AU
At
BA
Be
BK
Bi
B
Br
Dy
Es
Er
EU
Fn
FE
F
P
Fr
Gd
Ga
Ge
Hf
HE
H
Ho
IN
I
Ir
Yb
Y
cd
cf
K
Ca
c
CI
Co
Kr
Cr
.Cu
c:n
LA
Lr
ri
LU
Mg
89
13
95
5L
47
18
33
79
85
55
4
97
83
5
35
66
99
68
63
100
26
9
15
87
64
31
32
72
2
"1
67
49
53
77
70
39
48
98
19
20
6
L7
27
36
24
29
96
57
103
3
7L
L2
116
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
Mangan
Mendelevium
Merkuri
Molibdenum
Natrium
Neodimium
Neon
Neptunium
Nikel
Niobiun
Nitrogren
Nobelium
oksigdn
Osnium
Paladium
Platinun
Plumbum,
Plutonium
Polonium
Prometiun
Prasedimitrm
Protaktinium
Radium
Radon
Renium
Rodium
Rubidium
Rutenium
Samarium
Selenium
Serium
Sesium
silikon
Skandiun
Stanumrtimah
Strontium
Sulfurrbelereng
Taliun
Tantalun
Teknetium
Telurium
Terbium
Titanium
Torium
TuIiun
Tungsten
Uranium
Vanadium
Xenon
Zink
Zirkonium
ement
Manganese
Mendelevium
Mercury
Molybdenum
Sodiun
Neodlmiun
Neon
!1n
l,Id
Hg
Mo
Na
Nd
Ne
Np
Ni
Nb
N
NO
o
Os
Pd
Pt
Pb
PU
PO
Pn
Pr
Pa
Ra
Rn
Re
Rh
Rb
Ru
SM
Se
Ce
Cs
si
Sc
Sn
Sr
S
TI
TA
Tc
Te
Tb
ri
Th
Th
w
U
v
XC
7'n
Zr
Nonbo
25
101
80
'42
11
60
10
93
28
41
7
LO2
I
76
46
78
82
94
84
61
59
91
88
86
75
45
37
44
62
34
58
55
14
2L
50
38
15
81
73
43
52
65
22
90
69
74
92
23
54
30
40
54.9390
[2s8]
200. 59
95' 94
22 . gg 977
L44.24
20.L79
237.0492
5g .70
92. 90 64
14.0067
[2se]
15. gg94
190.2
106.4
195.09
207.2
t2441[20e][14s]
140.9077
23L. 03 59
266. 0254
t2221
196..207
102 .9055
95 .467 g
101. 07
150. 4
78.96
140.L2
L32.9054
28.0855
44.9559
118.69
87;62
32.06
204.37
180.9479
le7 )
L27. 60
158 .9254
47.90
232.0381
168 . 9 342
193 . 85
238,-O29
50.914
131.30
65. 38
91 .22
Neptunium
NickeI
Niobiun
Nitrogen
Nobeliun
Oxygen
Osmium
Palladium
Platinun
Lead
Plutonium
Polonium
Promethium
Praseodyrnitrn
Protactinium
Radium
Radon
Rhenium
Rhodium
Rubidium
Rutheniun
Samarium
Selenium
Cerium
CaesiumSilicon
Scandium
Tin
Strontium
SuIfur
Thalliun
Tantalum
Technetiun
Telluriun
Terbium
Titanium
Thoriun
Thulium
Tungsten
Uranium
Vanadiun
Xenon
ZLnc
ZLrconium
ntlai dalan kurungan menunjukkan nomboE Jteim bagl Lsotop yangpallng stabll.
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T2
Beberapa Setengah Ti ndak Bal as dan Keupayaan Penu nrnan . P i awa I nya
Setengah Tindak Balas Keupayaan Penurunan
Pi awai , V
c(t
.6
1J
! ol-
ul
-/,o
cng
oo'
g
o
CNt6
.F
16
Ctf
16
-o
o'
vl
.9,o
.CI
Eltte
'o
e
(tf
E
ct
g|o
+r|!3Jov,
II
I
I
I
I
I
Iv
Ll+ + e- ;=: Li 1
K++e-;=lK
lcaz*+e-=lca
Na+ + e- ;=: Na
lltgz + e- :=: IMS
l Be?+ + e- :=: l Be
ilgnt3* + e- F. l/3Al
thn?++e--.-lZn
it.'*+e-+lFe
ito'*+e-+lcd
Agt + e- +Ag + I-
lsnz* + e- ;=t lSn
H+ + e- ;* IHZ(g )
AgBr + e- r=l Ag +-Br-
lin4*+e-*lsnz*
cuZ* + e- G= cu+
AgCl + e- 
=r 
Ag + Cl-
lCuz* + e- i=! lCu
Cu++e-+Cu
lI; + e- e* 3l?l
LIZ + e- r=r I:-.
i.* * e- i=r FeZ+
Ynl* + e- + Hg(l )
Ag* + e- r+ Ag
H;2* + e- rr ,Hgl*
lBrZ(l ) + e- ;=t Br-
H+ *.102(s) + .;:* ltro(l)tFl+-*'iiirrzoi+ e -=r 7l6u?0(l) + l/3cr3+
lCl2(S) + e- iFi Cl- 2+glSi+ + l/Spngi. * e- r=r 4/5H20 + l/Spn-'
ce4+ + e- 
€=r ce3+g- : ^^?-
lSZ06 +e-€S04
^,\
I
I
II
I
II
I
II
I
I
I
c
C'c
:tL
C
c,
cl.
g|u(tt
.O
.r|o(tl
.O
-o
o.,
,n
E
tO
-oE
C'g
o,E
CNg
6tr
E
.rt
+'|r't
./,
c,)Z
-3.045
-?.924
-2.76
-2.712
-?.375
-l .85
-1.706
-0. 7 63
-0.409
-0.403
-0. I 52
-0.135
0
0.071
0.139
0.1 58
0:2223
0.340
0.522
0.534
0.535
0.770
0.799
0.7996
0.905
1.065
1.2?9
I .33
1.3583
I .491
I,443
2.05
-JoE&-
